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なりiばならないのは、入学金なE入学時に
まとのて支払う教育資金のは3て主
弓矢育費」と
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歯の衛生週間に開催全閣の学校、オフィスを巡回サービス団地をまわる動く歯科センター口腔衛生の意識が高まっています二私たちの中
仁歯を犬切にする気持於少しずつ、少しず
つ育っています二お口の健康づ〈りを願うライォ
ン歯磨では今、この確かな芽をパックアッフ。
するため、各分野で地道な口腔衛生普及活
動を展開。世界初の口腔衛生率による「たん
ぽぽ運動Jや「さ叫ん1:1:':運動」などを通じて、一
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る〈衝の摂典みです二歯H医悶昔、宇佐歯科匝師会など町
ご協力て二昭和7年の第1同士会以来、今年で宥¥34回目を迎
えていますミライオン曲曙ではこの世に 〈僚と F町fi'噛同
コンクールにもt~貸していますL
大正司古から輔けている当社内歯みがき巡回サ』ピスで1'"
全国の小学技、幼稚園を訪ねて、歯みがき指導をする地，
最近では産業界、つまり企圏内オフィス.工場で働〈人々
の悔の樟麿柑植などのサービスをしています3最近1年間
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:tすエ
昭和4.年に曲まったli~子町b吟吹田世帯生骨亙活動です.
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ーす)と共に、地壇歯科医師会と当社内面生士が主に団地や
劫確聞を訪ね、フッ素!!11布や歯の正しいみがき古などを指i'
し幼児町剣町従班詰断をしています.
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ひだすらさわやか
明治園周
コヨ..n"uPョ・-a-JLト
‘明治フラY;b'Yアヨーグルトは甘味の
ないフ・ちーンタイフ可ケすから、いろ
も、ろなが料理にご利用いただけますL
レろいろ工夫して思いがりないおい
しさを策しんで〈ださい.
・フルーツ、ケーキtこ添えて
・ジャムやハオ、ーをかけて
・肉・魚h廻のつけあわせに
・ジュ巴Lスや牛芋しにミックスして
・スムフ二シチューに
健康で盟かな生活を・・・
⑬田君主翌朝
いつもの日曜日より、ちょっ主早起きしてパンづ〈りなんでいか
がですヵ、たのしいてすよ。台の上に生地を叩きつりるのは、パパの
仕事。約150回、 10-15分も叩きつけれiえちょとした運動にもなり、
できあがったバンもいっそうおいしいとトうもの。叩きつけたパン
生地は、約1時間、 30.C位の暖かいところで醗酵させてから、いよいよ
形づ〈り。パパはダイナミックに、ママはカッコよしそして、お子
さんは可愛らししあとはオープンで仕上げますL待ちEおしい焼き
あがり。わが家でつ〈った、焼きたてのパンのおいしさは格別です。
それにとても経済的ですL
. 
務明治事t諜
む
71.ーコ日清銀粉li皆械の費量な声を製品にいかしてゆ(ために
「i肖費者サー ヒ'スセンター (%:r03-1i60-3128)Jを，(it¥tτいます二
